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El presente trabajo de investigación que lleva por título Tratado de Libre Comercio 
Perú – Unión Europea, comercio internacional y producción interna del Perú 2008- 
2015, se presenta para obtener el título de Licenciada de Negocios Internacionales, 
en estricta observancia y cumplimiento del Reglamento de Grados y Título de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Académico Profesional de Negocios 
Internacionales. 
El objetivo de la investigación fue determinar los cambios que ha generado el TLC 
Perú- U.E., en el comercio internacional y la producción interna del Perú durante 
los años 2008-2015. 
Para probar tal hipótesis se han recolectado datos ya existentes de instituciones 
nacionales ligadas al comercio, como SUNAT, Siicex, Prom Perú, Trade Map, 
Minagri y Mincetur. 
La presente investigación se desarrolla en siete capítulos. El primer capítulo se 
encuentra la parte introductoria, donde se plantea el problema, hipótesis, objetivos, 
antecedentes, marco teórico y justificación. 
El segundo capítulo se describe la parte metodológica de la investigación. 
El tercer capítulo se muestra los resultados, las descripciones y figuras de los 
cuadros. 
El cuarto capítulo se presenta la confrontación y discusión de casos, de los 
antecedentes que han sido considerados en esta investigación. 
El quinto capítulo se encuentra las conclusiones de la investigación, 
El sexto capítulo se presenta las recomendaciones, dadas por el autor. 
El séptimo capítulo contiene las referencias bibliográficas. 
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El objetivo de la presente investigación ha sido determinar los cambios que ha 
generado el tratado de libre comercio de Perú con la Unión Europea, sobre el 
comercio internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2008-
2015. 
La idea central ha sido probar que los cambios que ha generado el TLC Perú –U.E., 
sobre el comercio internacional y la producción interna del Perú 2008-2015 han sido 
favorables para nuestro país. 
En ese sentido, hemos utilizado el método estadístico, que consistió en organizar 
los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos de líneas y 
describir los datos a través de números estadísticos como la línea de tendencia y 
el coeficiente de determinación correspondiente. 
La conclusión más importante que hemos obtenido de la investigación, ha sido que, 
los cambios que ocurrieron a partir de la vigencia del TLC, en la exportación del 
cacao a la Unión Europea durante el periodo 2008-2015 tanto en valor como en 
volumen de exportación han sido favorables, lo que no ha ocurrido con el café. 






The objective of the present investigation has been to determine the changes that 
have generated the free trade agreement of Peru with the European Union, on the 
international trade and the internal production of Peru during the period 2008-2015. 
The central idea has been to prove that the changes that have generated the Peru 
-U.E. FTA, on international trade and Peruvian domestic production 2008-2015 have 
been favorable for our country. 
In that sense, we used the statistical method, which consisted of organizing the data 
through tables, presenting the data through line graphs and describing the data 
through statistical numbers such as trend line and corresponding coefficient of 
determination. 
The most important conclusion we have drawn from research, has been that, the 
changes that occurred after the effective date of the FTA, in the export of cocoa to 
the European Union during the period 2008-2015 both in value and volume of 
exports have been favorable, what has not happened to the coffee. 
Keywords: Free trade agreement, international trade, domestic production. 
  
